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проблем організації та функціонування цього механізму залишаються вельми 
актуальними для фінансової науки і практики [1, с. 67 – 70]. 
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Соціально-економічний розвиток держави є результатом використання 
не тільки її ресурсних можливостей, а й тих економічних механізмів, у 
результаті яких формується і реалізується політика розвитку, важливою 
складовою якої є бюджетна система. Недосконалість бюджетної системи 
держави може чинити негативний вплив на економіку, соціальну сферу, 
життєвий рівень громадян. Тому в сучасних умовах розвитку економіки 
України особливої актуальності набуває питання удосконалення бюджетної 
системи. Ефективність функціонування бюджетної системи визначається 
низкою об'єктивних та суб'єктивних чинників. Існування зазначених чинників 
спричиняє необхідність поглиблення наукових досліджень бюджетної системи 
як складової фінансової системи країни та важливого регулятора економічних і 
соціальних процесів [1]. 
Водночас питання визначення економічної природи бюджетної системи 
та дослідження структури бюджетної системи України, її складових у контексті 
оновленого Бюджетного кодексу на сьогоднішній день залишаються 
актуальними. 
Особливості функціонування бюджетної системи досліджено у працях 
наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В.Андрущенка, 
С.Буковинського, О.Василика, Т.Вахненко, В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, 
І.Д'яконової, А.Ілларіонової, Б.Кваснюка, С.Лондар, І.Луніної, І.Мітюкова, 
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А.Покритана, В.Протасова, І.Радіонової, І.Сала, В.Сумарокова, В.Суторміної, 
В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія. Детальне вивчення літературних джерел 
свідчить про наявність фундаментальних досліджень, присвячених питанням 
удосконалення бюджетної системи України, авторами яких є такі українські 
вчені-економісти, як М. Азаров, О. Василик, Ц. Огонь, К. Павлюк, І. Чугунов та 
інші [2]. 
Бюджетна система – це сукупність всіх бюджетів країни у їх взаємодії. 
Бюджетна система залежить від державного устрою країни (унітарна чи 
федеративна держава), її економічної, політичної та ін. підсистем і складається 
із двох або трьох ланок. 
Бюджет – це фінансовий план утворення і використання грошових 
фондів держави протягом року, інакше кажучи – це баланс доходів і витрат 
держави, який складає міністерство фінансів. 
Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома 
показниками: 
- рівновага доходів і видатків; 
- бюджетний надлишок – перевищення доходів над нормативними 
видатками; 
- бюджетний дефіцит – перевищення видатків над постійними доходами 
Держава використовує бюджет для здійснення територіального, 
внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою 
вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних 
гарантій населенню [3]. В умовах формування ринкових відносин, бюджетна 
система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і 
демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту 
населення Бюджет є особливою формою перерозподільних відносин, 
пов`язаних із вилученням частини національного доходу держави і 
використанням її з метою задоволення потреб усього суспільства та окремих 
адміністративно-територіальних формувань. 
Потреба в сильному державному бюджеті викликається такими 
причинами: 
- державний бюджет повинен істотно впливати на економічний розвиток 
усіх регіонів, мати реальні інвестиційні зв'язки із народним господарством, 
забезпечувати регіональну стратегію економічного розвитку країни; 
- вирівнювання бюджетної забезпеченості адміністративно-
територіальних утворень в умовах ринкової економіки може здійснюватися 
тільки на основі перерозподілу бюджетних ресурсів через державний бюджет. 
Нерівномірність ринкового розвитку викликає необхідність посилення 
регулюючої і соціальної функцій держави; 
- спроба забезпечити формування бюджетів областей, міст, районів 
тільки на власну дохідну базу без загальнодержавного регулювання призведе до 
великої різниці в бюджетному забезпеченні населення різних територій і до 
втрати керованості єдиним соціальним простором [4]. 
Податкові надходження у 2018 році мали найбільшу частку у структурі 
фактичних доходів загального фонду державного бюджету України, яка 
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становила 86%. Питома вага неподаткових надходжень була набагато меншою і 
складала 13,2%. Надходження від  Європейського Союзу, урядів іноземних 
держав, міжнародних організацій та офіційних трансфертів складали у 
структурі менше 1%. 
В результаті виконаної роботи можна зробити висновок про досягнення 
головної мети бюджетної системи передбачає збільшення реальних доходів 
громадян, поліпшення якості товарів і послуг, що надаються населенню, 
створення належних умов для здобуття освіти, охорони здоров’я, підвищення 
культури, захисту конституційних прав, охорони навколишнього природного 
середовища та ін. Для розв’язання таких завдань потрібно забезпечити 
поступальний розвиток підприємницької діяльності, прискорення економічного 
зростання, досягнення повної зайнятості, стримування інфляції, активізацію 
інвестиційної діяльності тощо. 
Зрозуміло, що бюджетна політика не спроможна розв’язати всі 
перелічені проблеми [5] . Тому основними напрямами перспективи бюджетної 
системи держави на сучасному етапі є: 
1) створення соціально - орієнтованої ринкової економіки; 
2) стабілізація економічного середовища як передумови розвитку 
бізнесу; 
3) досягнення довготривалого економічного зростання; 
4) підвищення життєвого рівня населення. 
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Глобальною проблемою всього світу є забезпечення мінімально 
шкідливого впливу на екологію у процесі виробництва, в тому числі і продукції 
сільського господарства. Використання хімічних добрив, антибіотиків та інших 
речовин негативно впливає на навколишнє середовище. Виходячи з цього, 
необхідним шляхом для зменшення такого агресивного впливу на довкілля є 
